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 ประเทศไทยเพิ่งมีกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Information privacy law) โดย 
ราชกิ จจ า นุ เบกษา ฉบับวั นที่  2 7 พฤษภาคม 2562 ประกาศ “พระราชบัญญัติ 
คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” มาตรา 6 นิยาม “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง 
“ข ้อมูลเ ก่ียวกับบุคคลซึ่ งท� าให ้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได ้ ไม ่ว ่ าทางตรงหรือทางอ ้อม
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู ้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ” โดยพระราชบัญญัติน้ี ว ่าด้วยการจ�ากัด 
สิทธิและ เส รีภาพของบุคคลตามมาตรา 26 แห ่ ง รัฐธรรมนูญแห ่ งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่ถูกละเมิดสิทธิ ประกอบด้วย 96 มาตรา ว่าด้วยนิยาม บทบาท สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
บทลงโทษทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครอง ตั้งแต่ตักเตือน จ�าคุกและปรับ1
 ข้อมูลส่วนบุคคลมีขอบเขตกว้างขวางมาก เช่น ข้อมูลส่วนตัว ชีวิตครอบครัว การท�างาน 
ข้อมลูทางธรุกจิ ความคิดเหน็ทีร่ะบใุนแบบฟอร์มเฉพาะกจิ หนังสอืรับรอง (Recommendation) ข้อมลู
การเงิน/เครดติ ข้อมลูทางการแพทย์ รสนิยมทางเพศ ประวตัอิาชญากรรม เป็นต้น ผู้ทีร่วบรวมและจัดเกบ็ 
ข้อมูลส่วนบคุคล ถกูจัดอยู่ในกลุม่ “ผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคล” ซึง่มาตรา 6 ให้ความหมายว่า “บคุคล
หรือนิติบุคคลซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล” 
ห้องสมุดหรือองค์กรสารสนเทศที่มีการจัดเก็บข้อมูลและธุรกรรมต่าง ๆ ของสมาชิก ควรมีการศึกษา
เกีย่วกบัพระราชบญัญตัน้ีิเพือ่มิให้เกดิการละเมิดกฎหมายดงักล่าว จากการส�ารวจโครงการ Privacy in 
the Digital Library Environment ของมหาวทิยาลยั Loughborough  ประเทศสหราชอาณาจักร 
ระหว่าง ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2002 พบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการ
ใช้ห้องสมุดน้อยมาก เน่ืองจากเชือ่ม่ันว่าห้องสมุดจะไม่น�าข้อมลูส่วนตวัของเขาไปยงับคุคลหรือหน่วยงาน 
อื่น ในขณะที่ห้องสมุดไม่เคยมีมาตรการใด ๆ ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้2 งานวิจัยนี้
ส�ารวจกว่าสบิห้าปีแล้ว ซึง่การใช้ห้องสมุดออนไลน์ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตยงัไม่แพร่หลายนัก จึงเป็น
ที่น่าสนใจว่าปัจจุบันผู้ใช้ยังคงไว้วางใจห้องสมุดเช่นนี้อีกหรือไม่ และห้องสมุดมีการปรับปรุงมาตรการ
ปกป้องข้อมูลผู้ใช้อย่างไร
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